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Bacteriólogo, patólogo e investigador cubano de prestigio internacional. Nació en 
Puerto Príncipe, actual Camagüey, provincia Camagüey, el 3 de junio de 1868, hijo 
de Eduardo Agramonte e Inés Matilde Simoni. Su padre, médico, murió en combate 
en la Guerra Independentista (1868-1878) con el Grado de General de Brigada. 
Cursó la educación primaria en el colegio “El Afán” de Mérida, Yucatán, México. En 
las escuelas públicas de New York se graduó de Bachiller (1886) y en la Universidad 
de Columbia de Doctor en Medicina (1892) con honores especiales (Premio Harsen). 
En los hospitales de la propia ciudad logró una sólida formación científica: Interno de 
los servicios de Medicina y de Cirugía del Hospital Roosevelt (1892-1894), médico 
de visita del Departamento de Enfermedades de la Infancia del Hospital Bellevue 
(1894-1898) e inspector médico y bacteriólogo del Departamento de Sanidad (1895-
1898), todo obtenido por oposición. En la Universidad de La Habana se graduó de 
Licenciado (1900) y Doctor en Medicina y Cirugía (1900), de esto último con la tesis 
“La parasitología del paludismo en el hombre”. Conspirador por la independencia de 
Cuba ingresó como médico agregado del Ejército Norteamericano para combatir en 
la Guerra Hispano-cubano-americana (1898) y se le nombró encargado del 
Laboratorio de Anatomía Patológica y Bacteriología de la División de Cuba. Al 
crearse la IV Comisión del Ejército Norteamericano para el Estudio de la Fiebre 
Amarilla se le nombró patólogo en ella y participó en todos los trabajos de 
investigación que dieron como resultado la confirmación del descubrimiento del 
doctor Carlos J. Finlay. Su carrera docente comenzó como profesor auxiliar Jefe del 
Laboratorio de la Cátedra de Bacteriología y Patología Experimental de la 
Universidad de La Habana (1900-1901), profesor titular de la misma (1901-1924), 
profesor titular de Bacteriología (1924-1931) y por último profesor Jefe del Grupo de 
Cátedras de Medicina Tropical, Universidad de Louissiana (1931). Su importante 
bibliografía consta de los libros de texto, “Lecciones de Patología 
Experimental“(1922) y “Compendio de Bacteriología. Técnica bacteriológica” (1924) 
y cerca de 150 monografías y artículos científicos, sobre todo de temas de medicina 
tropical. Ocupó importantes cargos: presidente de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas (1909), presidente del IV Congreso Médico Nacional (1917) y del VI 
Congreso Médico Latinoamericano (1922), presidente de honor del V Congreso 
Médico Nacional (1920) y de la VI Conferencia Sanitaria Panamericana (1924) y 
Secretario de Sanidad  y Beneficencia (1922-1923). Fue miembro de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, presidente de la Sociedad de 
Estudios Clínicos y de la Sociedad Económica de Amigos del País y perteneció a 
numerosas instituciones científicas de Europa y América. Recibió altos honores 
como: el Premio Brent de la Academia de Ciencias de Francia (1912); los 
Doctorados en Ciencias Honoris Causa de las Universidades de Columbia (1914) y 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú (1925) y el Doctorado en Leyes Honoris Causa de 
la Universidad de Tulane, Louissiana (1929). Fue propuesto para el Premio Nóbel de 
Fisiología y Medicina con los doctores Walter Reed y James Carroll en 1903 y con el 
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doctor Carlos J. Finlay en 1912, 1913, 1914 y 1915. Falleció en New Orleáns el 17 
de agosto de 1931. 
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